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WINDY FITRI ASTUTI 
No. Mhs : 09 09 03922/ KOM 
Strategi Sosialisasi Budaya Organisasi Kepada Karyawan PT. Astra 
International Tbk-Honda Sales Office Region Yogyakarta 
(Kasus Pada Sosialisasi BEST Core Values sebagai Nilai-Nilai Astra Motor) 
 
ABSTRAK 
PT. Astra International Tbk-Honda Astra Motor merupakan anak 
perusahaan dari PT. Astra International, yang bergerak dalam bisnis 
sepeda motor yang mengusung merk Honda, dan merupakan salah satunya 
perusahaan dalam bisnis sepeda motor yang memiliki jumlah penjualan 
terbesar di Indonesia. Saat ini  PT. Astra International Tbk-Honda Astra 
Motor telah memiliki cabang pemasaran di hampir seluruh bagian wilayah 
Indonesia, yang di sebut dengan Honda Sales Office (HSO), salah satunya 
adalah HSO Region Yogyakarta. 
 
Sebagai perusahaan besar, PT. Astra International Tbk-Honda memiliki 
budaya organisasi yang disebut dengan Astra Motor BEST Core Values. 
Dan sebagai jati diri perusahaan, saat ini nilai-nilai BEST harus dihayati 
dan dijiwai oleh para insan Astra Motor sebagai karyawan. Sehingga 
dalam hal ini, strategi sosialisasi dalam mensosialisasikan atau 
menginformasikan BEST Core Values kepada karyawan diperlukan. Agar 
nilai-nilai BEST yang menjadi budaya di perusahaan dapat dicerminkan 
melalui perilaku kerja para karyawannya, mulai dari karyawan pada level 
manajerial hingga pada level operasional. 
 
Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode 
in-depth interview. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan 
wawancara dengan dua orang informan dari perusahaan yang terkait 
dengan topik penelitian, yaitu bagaimana strategi sosialisasi BEST Core 
Values yang digunakan di HSO Yogyakarta sebagai objek penelitian. 
Wawancara pertama yaitu dilakukan kepada General Affairs & Personalia 
Supervisor atau BEST Champion. Sedangkan wawancara kedua dilakukan 
dengan Honda Customer Care Center Analyst Supervisor selaku BEST 
Agent. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi sosialisasi yang digunakan 
HSO Yogyakarta dalam mensosialisasikan BEST disebut dengan strategi 
innovation & improvement, yaitu strategi sosialisasi yang digunakan 
dengan membuat program-program dan media sosialisasi yang inovatif 
dan sifatnya dapat meng-improve atau mengembangkan kemampuan 
karyawan dalam mengimplikasikan nilai-nilai atau budaya BEST. 
 
 
Kata Kunci: Strategi Sosialisasi, Budaya Organisasi, Karyawan. 
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